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　　??????????? ,????????????
?? , ???????????????? , ??????
????????? , ?????????????? , ?
?????????????????。
1　?????
1.1　????。??????????? 1、2、3、4 ???
???????????。
1.2　????。(1)?????????????。??
?????????????????? , ?????
2002 ? 9 ?。?????? 2 、3、4 、5 ?? 157 ?????
???(5 ??? 5 ???? ,??? 4 ????),????
????? ,?????? , ????。(2)????。??
????????????????????。????
??????? 、?? 、???? 、??????? 、???
???????? 、?????。???????????
?WatsonG laser????????(WGCTA), ?????
??????????(CCTST)???????????
????(CCTDI), ??????? CCTDI ??????
?? , ?????????????????? , ????
???????[ 1] 。????? CCTDI ? 70 ??? ,??
???????? 7 ???:???? 、???? 、???
? 、????? 、????????? 、??? 、?????。
(3)CCTDI ???????。???“????”?“???
??”?? 6 ? , ???????“ 1 、2 、3、4、5 、6” , ????
????。????? 10 ??? ,??? 10～ 60 ?。??
??≤30 ? ,??????????????;?????
??????????????? 40?;>50 ? , ????
?????????[ 1] 。 CC TDI ??? 70～ 420 ? ,??>
280 ? , ????????????[ 1] ;>350 ? , ????
???????[ 2] 。?? CCTDI ??????? 0.90 , ?
????????? 0.55 ～ 0.77(P<0.05)。
2　??
2.1　???????。?????????? , ????
156 ?。 2、3、4 、5?????31 、67 、39、19???。 15～ 19 ?
14?(8.3%), 20～ 24 ? 142 ?(91.7%)。36.9%?????
????????? , 21.0%?????????????
????。 22.3%???????, 91.1%?????。
2.2　???????。(1)????????????。
CCTDI?????????? , ?? 1 、? 2。(2)????
?????????。???????????????
?????? ,?? 3。???????????????
?????????。???? ,???????????
?????。???????????????????
?????? χ2 ????????(P <0.05 ? P <
0.005), ?? 4 、? 5。
? 1　?? CCTDI ?????
?? ?? ????
??
??
??
??
???
??
????
????
?
??
??
???
N 146.00 155.00 155.00 155.00 154.00 155.00 155.00 152.00
Mean 290.72 34.08 41.89 44.40 39.33 43.04 45.55 42.15
SD 30.36 6.16 8.92 5.96 6.12 6.08 6.66 6.09
? 2　????????????????(? , %)
?? ?? ????
??
??
??
??
???
??
????
???? ???
??
???
M≥280 56(38.4) - - - - - - -
M≥350 5(3.2) - - - - - - -
m≤30 - 41(26.5) 3(1.9) 1(0.6) 9(5.8) 4(2.6) 2(1.3) 7(4.6)
m≥40 - 32(20.4)103(66.5)119(76.8) 70(45.5) 112(72.3)127(81.0)104(68.4)
>50 - 0 9(5.8) 26(16.8) 6(3.9) 18(11.6) 37(23.9) 11(7.2)
? 3　???????????????
?　　? Mean±SD
2??　　　　　3??　　　　　4??　　　　　5??
?? 282.67±22.90 292.28±29.21 291.26±37.21 295.89±29.11
???? 33.97±3.91 34.37±6.43 33.42±6.68 34.53±7.37
???? 40.00±5.84 42.33±5.82 41.87±6.34 43.47±5.19
???? 42.71±5.22 44.45±6.04 45.03±6.38 45.68±5.80
????? 37.79±4.88 39.81±6.74 39.33±6.07 40.00±5.67
???????? 41.16±5.97 43.21±5.64 43.47±6.23 44.63±7.14
??? 44.81±5.52 45.97±6.61 44.92±7.80 46.58±6.29
????? 43.43±5.55 42.20±5.64 41.72±6.13 41.00±8.13
·53·?????? 2003?? 19?? 5??? 221?
? 4　????????????>280??????
?? ?? M>280??(%)
M≤280
??(%)
M≥350
??(%)
missing
??(%)
2 ?? 31 16(51.6) 11(35.5) 0(0) 4(12.9)
3 ?? 68 39(57.4) 26(38.2) 3(4.4) 3(4.4)
4 ?? 39 21(53.8) 14(35.9) 2(5.1) 4(10.3)
5 ?? 19 14(73.7) 5(26.3) 0(0) 0(0)
χ2 ? 7.92＊ 126.69＊＊
　　＊P<0.05　＊＊P<0.005
? 5　???????????????>40??????
?　　? Mean≥40　(? , %)
2??　　3 ??　　4??　　5 ?? χ2 ?
???? 4(12.9) 16(23.5) 8(20.5) 4(21.1) 53.43＊＊
???? 17(54.8) 47(69.0) 24(61.5) 15(78.9) 16.78＊＊
???? 21(67.7) 52(76.5) 30(76.9) 16(84.2) 44.44＊＊
????? 9(29.0) 36(52.9) 16(41.0) 9(47.4) 1.27
???????? 20(64.5) 48(70.6) 29(74.4) 15(78.9) 30.72＊＊
??? 25(80.6) 56(82.4) 30(76.9) 16(84.2) 63.23＊＊
????? 24(77.4) 42(61.8) 25(64.1) 13(68.4) 20.63＊＊
　　＊＊P<0.005
3　??
???????? CCTDI ??? 290.72 ? , >280 ? ,
???????????????????。?????
?????????(277.63)??[ 3] , ?????????
????? ,????????[ 4 , 5] 。 CCTDI ??????
?????? 40 ??????? 、???? 、??????
??? 、????????? , ????????????
????。???????????? , ????????
?????????????? ,???????????
???[ 3 , 4] 。????????????????<40 ? ,
?????????????????? ,???????
??????? ,???????????。??????
????“??”????? ,?????????????
?。?????????????????[ 3 , 5 , 6] , ???
??????????????? , ???????。??
??????????????? , ??????????
???。?????????????????????
?????? 、????????????[ 4] 。
CCTDI??? 280 ?? 350 ???????????
??????????? ,??? 57.7%????????
????? ,? 3.2%???????????。 65%??
?????????? , ???????? 、??????
??? 、????????? ,??? 20.4%??????
????? ,????????;44.6%????????
???? ,? 3.8%??????。
????? CCTDI ???????????? , ??
?????(P>0.05), ???????????????
?????? , ????????????[ 5] 。?? , ??
???????? ,????????????。????
???????????????? , ?????????
??????。
??????????????????????(P
<0.05), ??????? 2 、4、3、5 ?? , 4 ???????
?? 4?????????????? 5 ??? 4 ???
?????。?“?????”? ,???????? 40 ?
??????????(P<0.005)。“????”?“???
?”????????。“?????????” ?“???
?”??????????。?“?????”??????
???? 2、5、4、3 ??;“????”??????????
4、2 、3 、5 ?? , ???????????? ,???????
???????????????。
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(责任编辑:史玉琴)
??:2003年第 1期第 26页刊登的“静脉穿刺后针头斜面朝下固定的探讨”一文中 , 2.2操作方法 ,第 3行
“右手持针柄 ,斜面朝下”应为“右手持针柄 ,斜面朝上” ,由于本人笔误 ,出现以上错误 ,特此更正 ,并向
读者致歉 。
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